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 平成 17 年（2005）7 月に制定された「食育基本法」
により，学校教育における食教育は普及されてきた。
平成 29 年（2017）3 月の「食育に関する意識調査報
告書」によると，10 年間で食育基本法に基づく食教
育を受けたと考えられる 20～29 歳代における食育の
関心度は，男性 63.5%，女性 81.7%であり，平成 19 年
「食育に関する意識調査」（内閣府，2007）の男性
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2016 年 9 月に 1 回目調査（以下 1 回目），2017 年 2
月に 2 回目調査（以下 2 回目）を実施した。 
 
2） 対象者 
2016 年度に A 大学栄養学科に入学した 1 年生 40













理意識」，「調理頻度」の 1 回目と 2 回目の群間差の
検定には，名義尺度の比率の検定にχ2 検定，期待度
数 5 未満がある場合は Fisher の直接確率検定を行っ











 対象者の概要を表 1 に示した。高校の出身学科は




下宿が 12.5%，自宅が 5.0%であった。 
対象者の出身地域は，北海道が 53.8%で最も多く，


































 ひと月の食費の状況について，表 3 に示した。ひ
と月の食費は，1 回目では 1 万円以上 1 万 5 千円未満
が最も多く 32.5%であり，1 万 5 千円以上 2 万円未満
が 27.5%，2 万円以上 2 万 5 千円未満が 10.0%であっ
たのに対し，2 回目では，1 万円以上 1 万 5 千円未満
と 1 万 5 千円以上 2 万円未満が共に 35.0%，2 万円以
上 2 万 5 千円未満が 10.0%であった。1 万円未満の者










表 1 対象者の概要 
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選択している者の割合は 1 回目 57.5%から 2 回目


















る基本的な調理機器，器具 27 種類を表 5 に示した。


















































人 % 人 %
1万円未満 3 7.5 0 0.0
1万円以上1万5千円未満 13 32.5 14 35.0
1万5千円以上2万円未満 11 27.5 14 35.0
2万円以上2万5千円未満 4 10.0 4 10.0
2万5千円以上以3万円未満 1 2.5 1 2.5
3万円以上 0 0.0 0 0.0
特に決めていない 7 17.5 5 12.5
その他 1 2.5 2 5.0
表3 ひと月の食費
1回目（n=40） 2回目（n=40）
人 % 人 %
価格 36 90.0 35 87.5
好み 34 85.0 33 82.5
おいしさ 30 75.0 28 70.0
量・大きさ 30 75.0 28 70.0
鮮度 23 57.5 13 32.5
安全性 16 40.0 15 37.5
季節感・旬 13 32.5 11 27.5
簡便性 12 30.0 8 20.0
栄養価 10 25.0 10 25.0
その他 4 10.0 0 0.0
とくにない 0 0.0 2 5.0
表4 普段食品を選択する際に重視していること
1回目（複数回答 n=40） 2回目（複数回答 n=40）
p値
1回目 39 ( 97 5 ) 1 ( 2 5 )
2回目 39 ( 97 5 ) 1 ( 2 5 )
1回目 34 ( 85 0 ) 6 ( 15 0 )
2回目 37 ( 92 5 ) 3 ( 7 5 )
1回目 25 ( 62 5 ) 15 ( 37 5 )
2回目 26 ( 65 0 ) 14 ( 35 0 )
1回目 22 ( 55 0 ) 18 ( 45 0 )
2回目 22 ( 55 0 ) 18 ( 45 0 )
1回目 17 ( 42 5 ) 23 ( 57 5 )
2回目 18 ( 45 0 ) 22 ( 55 0 )
1回目 16 ( 40 0 ) 24 ( 60 0 )
2回目 17 ( 42 5 ) 23 ( 57 5 )
1回目 15 ( 37 5 ) 25 ( 62 5 )
2回目 18 ( 45 0 ) 22 ( 55 0 )
1回目 39 ( 97 5 ) 1 ( 2 5 )
2回目 39 ( 97 5 ) 1 ( 2 5 )
1回目 38 ( 95 0 ) 2 ( 5 0 )
2回目 39 ( 97 5 ) 1 ( 2 5 )
1回目 38 ( 95 0 ) 2 ( 5 0 )
2回目 38 ( 95 0 ) 2 ( 5 0 )
1回目 38 ( 95 0 ) 2 ( 5 0 )
2回目 38 ( 95 0 ) 2 ( 5 0 )
1回目 37 ( 92 5 ) 3 ( 7 5 )
2回目 39 ( 97 5 ) 1 ( 2 5 )
1回目 37 ( 92 5 ) 3 ( 7 5 )
2回目 38 ( 95 0 ) 2 ( 5 0 )
1回目 36 ( 90 0 ) 4 ( 10 0 )
2回目 37 ( 92 5 ) 3 ( 7 5 )
1回目 36 ( 90 0 ) 4 ( 10 0 )
2回目 37 ( 92 5 ) 3 ( 7 5 )
1回目 35 ( 87 5 ) 5 ( 12 5 )
2回目 36 ( 90 0 ) 4 ( 10 0 )
1回目 34 ( 85 0 ) 6 ( 15 0 )
2回目 34 ( 85 0 ) 6 ( 15 0 )
1回目 33 ( 82 5 ) 7 ( 17 5 )
2回目 36 ( 90 0 ) 4 ( 10 0 )
1回目 29 ( 72 5 ) 11 ( 27 5 )
2回目 32 ( 80 0 ) 8 ( 20 0 )
1回目 25 ( 62 5 ) 15 ( 37 5 )
2回目 27 ( 67 5 ) 13 ( 32 5 )
1回目 24 ( 60 0 ) 16 ( 40 0 )
2回目 31 ( 77 5 ) 9 ( 22 5 )
1回目 18 ( 45 0 ) 22 ( 55 0 )
2回目 33 ( 82 5 ) 7 ( 17 5 )
1回目 18 ( 45 0 ) 22 ( 55 0 )
2回目 26 ( 65 0 ) 14 ( 35 0 )
1回目 18 ( 45 0 ) 22 ( 55 0 )
2回目 16 ( 40 0 ) 24 ( 60 0 )
1回目 15 ( 37 5 ) 25 ( 62 5 )
2回目 23 ( 57 5 ) 17 ( 42 5 )
1回目 11 ( 27 5 ) 29 ( 72 5 )
2回目 17 ( 42 5 ) 23 ( 57 5 )
1回目 4 ( 10 0 ) 36 ( 90 0 )



























































































り，「週 3～4 回」が 35.0%，「週 1～2 回」が 12.5%，
「ほとんどしない」が 10.0%であった。2 回目では，
「ほぼ毎日」が 32.5%，「週 3～4 回」が 30.0%，「週 1
～2 回」が 20.0%，「ほとんどしない」が 17.5%であっ
た。「ほぼ毎日」又は「週 3～4 回」と回答した者の





















較すると A 大学の学生の居住形態には特徴がある。 
 現在所有する，又は日常生活で自由に使うことが
できる調理機器，器具について，調理機器，器具の











































人 % 人 %
ほぼ毎日 17 42.5 13 32.5
週3～4回 14 35.0 12 30.0
週1～2回 5 12.5 8 20.0
ほとんどしない 4 10.0 7 17.5
表7 食事作りの頻度
1回目（n=40） 2回目（n=40）
人 % 人 % 
とても好き 15 37.5 17 42.5 
どちらかといえば好き 18 45.0 14 35.0 
好きでも嫌いでもない 6 15.0 8 20.0 
どちらかといえば嫌い 1 2.5 1 2.5 
嫌い 0 0.0 0 0.0 
1 回目（ n=40 ） 
表 6 調理意識 
2 回目（ n=40 ） 
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④調理頻度は「ほぼ毎日」「週 3～4 回」が 1 回目
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